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2015. február végén a Duna–Tisza közén megkezdő-
dött  az  őszi  vetésűek  fejtrágyázása,  ahol  az  időjárás
fagymentes volt. Az ország nyugati  részén a termelők
ezzel szemben az elázott talaj, illetve az éjszakai fagyok
miatt késlekednek a tápanyag utánpótlással és a növé-
nyek aktív hatóanyaggal való kezelésével. 
Az enyhe idő beálltával a növényvédő szerek irán-
ti  kereslet  felfutása  várható,  amely a  tavaszi  vetésűek
betakarításakor fejeződik be. 
A mezőgazdasági gépek forgalma 2012 óta folya-
matosan nőtt Magyarországon, 94 milliárd forintról kö-
zel  160  milliárd  forintra  növekedett.  Szakemberek
2015-ben a  mezőgép kereskedelem  visszaesését  prog-
nosztizálják. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2015. január 2015. február 2015. február/ 2015. január (százalék) 
2015. február / 2014.
február (százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 83 924,4 89 037,7 106,1 106,4
Mészammon-salétrom (MAS) 73 849,5 76 157,4 103,1 104,6
Szuperfoszfát (P18-20,5) … 66 413,4 ... 94,7
Kálium-klorid (K60) 102 537,8 101 078,2 98,6 101,1
MAP (NP 11:52) 142 551,1 157 541,9 110,5 118,2
NPK 15:15:15 115 469,2 110 327,4 95,5 103,6
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) - … - ...
FORCE 1,5 G (20 kg) 1856,2 1921 103,5 104,1
REGLONE AIR 5 liter (liter) - - - -
PULSAR 40 (5 liter) 9311,0 9007,1 96,7 80,2
LAUDIS (5 liter) 7068,6 6815,1 96,4 103,4
LUMAX SE 20 liter (liter) - … - -
BISCAYA (3 liter) - … - -
Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 22 982 443,7 16 146 082,4 70,3 106,4
Kukorica vetőgép - 11 471 999,8 - 129,1
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 469 021,3 2 162 880,6 87,6 106,2
Talajlazító - 1 950 176,5 - 140,6
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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A talajerő-utánpótlási munkálatok 2015.  második
havában folytatódtak, intenzív kereslet volt az ammóni-
um tartalmú műtrágyák iránt. Évek óta megfigyelhető,
hogy a mészammon-salétromot szívesebben használják
a gazdák, hiszen Magyarországon a talajok ph-ja inkább
savas, ezért mésszel kell semlegesíteni. Az összetett mű-
trágyák közül az NPK15:15:15 iránt nőtt az igény febru-
árban az előző hónaphoz képest, bár az egy évvel koráb-
ban, 2014. február hónapban eladott mennyiségnek csak
a negyede került  értékesítésre.  Az általunk megfigyelt
adatszolgáltatók körében az ammónium-nitrát,  a  MAS
és a MAP értékesítési ára emelkedett februárban január-
hoz képest, de a kálium-klorid és az NPK átlagára né-
hány százalékkal mérséklődött. 
A növényvédő szerek közül a Force 1,5 G nevű talaj-
fertőtlenítő iránti  kereslet  élénkült  meg.  A szerből  kb.
tízszer annyit adtak el ez év februárjában, mint az év el-
ső havában. A Pulsar 40 egy- és kétszikű gyomok elleni
szer forgalma is jelentős volt,  két és félszer annyit adtak
el belőle, mint egy hónappal korábban. A Pulsar 40 és a
Laudis értékesítési árai csökkentek, a Force 1,5 G eseté-
ben azonban 3,5 százalékos áremelkedés történt.
A mezőgazdasági gépek közül a műtrágyaszóró (füg-
gesztett) és a kukorica vetőgépek iránt nőtt meg a keres-
let, a kis méretkategóriás traktorok forgalma várhatóan
az elkövetkező hónapokban fog élénkülni. Az értékesí-
tési átlagárak jellemzően csökkentek januárhoz képest,
de a 2014. februárinál magasabbak.





















Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 2.
Forrás: AKI ASIR

















67-103 KW (91-140 LE) traktor Kukorica vetőgép 
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6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
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